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Autor nastoji objasniti tko je i kakav je, odnosno kakav bi trebao biti povjerenik zapastoral mladih u biskupiji i redovni~koj zajednici ili ustanovi. Odmah na po~etku
Sigalini podsje}a kako je prvenstveno rije~ o slu‘enju. Potrebno je stvarati projekt
pastorala mladih i u njega uklju~iti i crkvenu zajednicu. Autor pojedina~no opisuje
najva‘nija podru~ja na kojima se posebice treba anga‘irati povjerenik za pastoral mla-
dih. Kona~ni autorov prijedlog glasi: valja pro{iriti broj odgajatelja mladih. U tu svrhu
treba razmi{ljati i o odgojnoj zajednici za pastoral mladih i o podru~ju njezinoga
djelovanja. U tu zajednicu valja uklju~iti sve stru~njake i roditelje, ali i mlade i sve one
koji su zajedno s njima suodgovorni.
Klju~ne rije~i: povjerenik za pastoral mladih, pastoral mladih
DOMENICO SIGALINI
Piazza G. Pantanelli, 8
00036 Palestrina (RM), Italija
U svakoj biskupiji i u svakoj redovni~-
koj zajednici ili provinciji postoji uvijek,
hvala Bogu, netko tko posebno osje}a da
se mora anga‘irati za svijet mladih, za nji-
hovu formaciju, za njihov rast. Ponekad
su to upravo mladi, ponekad netko odras-
tao ili star tko je bli‘i mladima, a ponekad
netko koga je zadu‘io onaj tko je odgovo-
ran jer se za tim osje}a prijeka potreba. Na
po~etku je postojala samo i jedino odgojna
i evangelizacijska revnost. Zatim se misli-
lo da je potrebno djelovati s ve}om kvali-
fikacijom, bilo stoga {to se i na epistemo-
lo{koj razini pojasnio status pou~avanja
pastorala mladih, bilo stoga {to se za tim
pojavila ve}a potreba. Istovremeno je crkve-
no iskustvo, pri ~emu je Crkvi pomagao i
posebno je poticao Ivan Pavao Drugi, pri-
hvatilo da je nu‘no, a ponekad i prvenstve-
no potrebno staviti mladima na raspolaga-
nje ustrojenu organizaciju koja se naziva
  * Naslov izvornika: A che »serve« un incaricato di
PG?, u: »Note di Pastorale Giovanile« 40(2006)8,
59-62.
ured ili slu‘ba za pastoral mladih. Ako je
na po~etku bilo dovoljno da to bude ne-
tko zainteresiran za mlade, danas je mladi-
ma potrebno ponuditi kvalificiranije slu-
‘enje. Time ‘elimo re}i da onaj tko dolazi
u neku biskupiju ili u neku redovni~ku za-
jednicu/ustanovu kako bi radio posebno
za mlade, mora znati da ulazi u tradiciju
koja mo‘da nije posve ure|ena, ali je si-
gurno ve} zapo~eta, a njezina je pozornost
usmjerena na odgoj mladih. Nekada su u
Italiji, ali i u drugim zemljama, pa‘nju na
mlade prije svega obra}ale neke udruge ili
neke redovni~ke obitelji, a danas pastoral
mladih dobiva pravo gra|anstva u svim
kr{}anskim zajednicama. Danas se mladi
vi{e ne mogu povjeriti nekom lijepom isku-
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stvu, nekom oratoriju s dugom tradicijom,
nekoj redovni~koj zajednici ili karizmi, nego
ih kao svoje mora prihvatiti biskupijska,
‘upna ili me|u‘upna kr{}anska zajednica.
Kakav je dakle lik, tko je osoba koja je
zadu‘ena za pastoral mladih?
Poku{at }emo to ustanoviti polaze}i od
mjesta u kojima je pozvan slu‘iti i koja su
mu na raspolaganju kao radno okru‘enje.
SLU@ENJE ILI URED
ZA PASTORAL MLADIH
To je mjesto za prou~avanje, razradu,
podr{ku, su~eljavanje i koordiniranje pa-
storala mladih. Postojanje ureda nikada ne
uklju~uje povjeravanje odgovornosti sa stra-
ne kr{}anske zajednice nekim »stru~njaci-
ma«, nego podrazumijeva slu`enje raznim
subjektima pastorala mladih. Za pastoral
mladih prvenstveno je odgovorna sveukup-
na zajednica: od biskupije (koja ima i odgo-
varaju}i ured i sve druge urede koji rade s
mladima), do ` upa, Katoli~ke akcije, zbog
njezinoga posebnog mjesta u Crkvi, te dru-
gih udruga i pokreta.
• Zada}a ureda za pastoral mladih je
promicati razradu nekih temeljnih prava-
ca, kao specifikaciju pastoralnog projekta
koji je biskupija (ili redovni~ka zajednica
ili ustanova) prihvatila, u skladu sa smjer-
nicama u~iteljstva s obzirom na mlade, za
vrednovanje zvanja i karizmi.
Nije me|utim mogu}e i}i putem koji
vodi do stvaranja previ{e detaljnih smjer-
nica koje bi na kraju dale jedan jedinstveni
prijedlog za mlade, neutraliziraju}i energije
i talente pokreta i udruga. Prema tome, ka-
‘emo »ne« jednom jedinom prijedlogu. Na-
protiv, s velikim odobravanjem prihva}a-
mo razgranati prijedlog u kojemu svi, unu-
tar jedinstvenoga pastoralnog projekta, mo-
gu ponuditi svoj specifi~an doprinos kako
bi se ostvarila istinska crkvena simfonija.
Veoma je va‘no imati projekt pastorala
mladih ili glavne smjernice projekta. Pri-
jedlog formacije za mlade ne smije biti ni
prigodan ni improviziran. Takav prijed-
log mora biti jasno uklju~en u pastoralnu
svijest koja obuhva}a sveukupnu crkvenu
stvarnost. Prema tome, to je:
– projekt od kojega valja krenuti kako bi
crkvene zajednice mogle utvrditi na~in
djelovanja, puteve i sredstva ~iji je cilj
da se svaki mladi ~ovjek susretne s
evan|eljem;
– projekt koji se utjelovljuje u konkretne
situacije, koji ne ostaje samo zapisan
na papiru, nego se provjerava u svako-
dnevnom ‘ivotu;
– projekt koji se temelji na va‘nosti for-
macije, na sredi{njem mjestu koje pri-
pada duhovnom ‘ivotu, na prijedlogu
izbora slu‘enja i misionarenja;
– projekt koji je obilje‘en razli~itim plan-
ski razra|enim putevima, koji se od-
nose na osobe i mjesta gdje mladi ‘ive
i djeluju;
– bitno obilje‘je tog projekta je global-
nost, koju danas mo‘da valja otkriti u
jednostavnosti. Rekao bih da u kraj-
njem slu~aju mo‘e predstavljati navje-
{taj nekih globalnih izbora formacije.
• Ured nije samo izvo|a~ planski razra-
|enih puteva formacije, nego pokreta~ koji
radi na tome da se formacija ostvaruje u
‘upama i pastoralnim jedinicama, a da je
provode subjekti pastorala. Glavno na~elo
nije provoditi aktivnosti za mlade, nego
vrednovati sve snage koje postoje u bisku-
piji kako bi evan|elje do{lo do mladih. Ko-
na~ni cilj ureda je pomo}i mladima da se
susretnu s Isusom u Crkvi, ali je neposred-
ni cilj potaknuti prikrivene snage koje su
potrebne za odgoj mladih da bi na~inili te
korake.
Ured treba posvuda pokretati djelo-
vanje usmjereno prema subjektima pasto-
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rala mladih, nuditi im na~ela za ozbiljan
formativni proces, stvarati projekte u koji-
ma su svi pozvani sudjelovati i zatim ih
ostvarivati konkretno s onima koji su se za
to opredijelili.
Primjerice, anga‘iramo li se u senzibili-
ziranju djelatnika za organizirano provo-
|enje slobodnoga vremena? Anga‘iramo li
se u senzibiliziranju redovnika i redovnica,
nudimo li roditeljima, {kolama i udrugama
na odre|enom podru~ju podatke o svijetu
mladih? Tko uskla|uje rad raznih ustano-
va na nekom podru~ju zainteresiranih za
svijet mladih i za kr{}ansku zajednicu? Tko
se bavi formativnim {kolovanjem stru~nja-
ka za organizaciju slobodnoga vremena?
• U odnosu na druga podru~ja ili crkvene
specijalizacije.
Pastoral mladih je raskri‘je pastoralnih
postupaka: nitko nije samodostatan u od-
goju mladih, osobito ne onaj tko odgaja u
vjeri. Treba razvijati suradnju sa svim di-
menzijama kr{}anskog ‘ivota, a zatim i s
raznim uredima neke biskupije. Kao ured
za pastoral mladih, on ni{ta ne ~initi neo-
visno o drugima, nego uvijek nastoji uklju-
~iti i nekoga drugoga, neki drugi ured, udru-
gu ili pokret.
Treba promicati i suradnju s ustano-
vama na odre|enom podru~ju, kao {to su
lokalne ustanove, razna tijela javne upra-
ve, {kole, udruge volontera...
PODRU^JA NA KOJIMA SE
STRU^NJAK ZA PASTORAL MLADIH
TREBA POSEBNO ANGA@IRATI
• Nu‘nost dobre hermeneutike.
Danas u pastoralu mladih jo{ uvijek
ima kolebanja izme|u deduktivnog for-
mativnog modela i prividno mladena~kog
formativnog modela, u kojem se razvod-
njuje svaka odlu~nost u predlaganju vjer-
skog iskustva. Stoga priprava onoga tko je
zadu‘en za pastoral mladih treba biti vrlo
{iroka u dva podru~ja: u podru~ju poznava-
nja i razborite analize svijeta mladih te na
podru~ju razumijevanja vjere i Bo‘je rije~i.
To je potrebno zato {to je nu‘no po-
nuditi ~vrste temelje hermeneutskog mo-
dela za vrednovanje neprekidnog i obo-
stranog propitivanja vjere i ‘ivota kako bi
se ustanovili projekti i metode koji su vjer-
ni Bogu i ~ovjeku. Taj se posao ne mo‘e
improvizirati ili provoditi prema nejasnim
na~elima, nego unutar ~vrstih i produblje-
nih teolo{kih na~ela. Najve}i nedostatak ko-
ji se danas zamje}uje, osim nezainteresira-
nosti za mlade, jest nedostatak jasno}e od-
gojne metode. Na temelju ve}eg ili manjeg
bezna|a ili uspjeha pothvata javlja se kole-
banje izme|u deduktivnog i induktivnog,
izme|u »vratimo se starim dobrim vre-
menima« i odbacivanja sveukupne tradici-
je. Ispravno postupati zna~i ni u kojem
pastoralu ne djelovati ideolo{ki, a pogotovo
ne u pastoralu mladih. Istina je da Isus svoje
sinove mo‘e stvoriti i iz stijena, ali se od
stru~njaka za pastoral mladih tra‘i da nasto-
ji te pastoral bude ~in Crkve koji }e {to je
vi{e mogu}e biti vjeran evan|elju i pastirima.
Isti hermeneutski napor valja ponijeti i
u mjesta promicanja kulture, u odgoj u sje-
meni{tima te na teolo{ke institute, kako
bi se pastoralu mladih dalo dostojanstvo
pastoralne znanosti, a ne slika simpati~ne
kolebljivosti.
• Govor
Stru~njak se treba anga‘irati i na govo-
ru koji se ne smatra samo sredstvom nego
i darom {to ga Bog stavlja u ‘ivot mladih.
To je prvi rezultat istinske hermeneutike.
Govor je svaki dar milosti {to ga Bog stav-
lja u ‘ivot mladih nara{taja, ono {to im
omogu}uje da komuniciraju {to jesu i {to
imaju. To su radovanje ‘ivotu, ljubav pre-
ma ljepoti, sposobnost sanjarenja, krajnje
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uosobljenje vjere, osje}aji i nade. Tek }e u
drugom trenutku to postati istinska sred-
stva, ali na po~etku prednost treba dati
kakvo}i ‘ivota mladih.
• Eksperimentiranje i kreativnost
Podru~je pastorala mladih, upravo zbog
stalnog mijenjanja mladih nara{taja, treba
poticati nova, uravnote‘ena ali i odva‘na
iskustva. Ured treba biti uvijek korak is-
pred svakog ‘upnog rada s mladima, treba
pomo}i da se gleda dalje, predvidjeti pro-
bleme i razvoj te u njih stalno uklju~ivati
nova sredstva.
• Mre‘a odnosa i iskustava
Danas valja ili djelovati umre‘eno ili
smo osu|eni na zatvaranje u same sebe, na
siroma{tvo, a mo‘da i na nedostatak spo-
sobnosti tuma~enja svijeta mladih. Mladi
‘ive u svijetu i Crkve se ne mogu svesti na
sakristije. Djelovati umre‘eno zna~i ujed-
no imati kriterije za razlu~ivanje na teme-
lju minimalnog projekta, uvijek spremni




U pastoralu mladih i u katehetici danas
postoje neka podru~ja za koja valja u ve}oj
mjeri kvalificirati one koji su odgovorni.
• Mjesta
Kao {to ka‘e Andreoli, vje~na je istina
da su mladi u krizi apstinencije od vjere i da
treba iznova {iriti vjeru. Mjesto {irenja za-
sigurno nije institucija, nego su to ulice,
uli~ice, mladena~ke skupine, trgovi, kafi}i,
no}ni ‘ivot. Komunikacijska nesposob-
nost struktura kr{}anske zajednice zahtije-
va preobrat radi razboritog i revnog pristu-
pa mjestima gdje mladi borave, ali jo{ prije
njihovim ‘ivotnim situacijama. Ta mjesta
u sebi nose svoj kairòs koji prethodi svakom
projektu pastorala mladih, a nudi ga Duh
u ‘ivotu osoba i u njihovim odnosima.
• Prvi navje{taj
Valja se odva‘iti na ostvarivanje isku-
stava prvog navje{taja koja dubinski istra-
‘uju pitanja mladih i nude se kao sudioni-
ci sve ve}e ‘elje za ‘ivotom. To je izazov za
katehezu koja se treba preoblikovati na te-
melju planski raspore|enih puteva koji
iznova prenose sredi{nje mjesto Isusove
smrti i uskrsnu}a tom rastresenom mla-
dom ~ovjeku koji je ‘edan razloga za ‘i-
vot. Crkveni ustroj za to jo{ uvijek nije
pripravljen, iako nije mogu}e iznijeti prvi
navje{taj bez zajednice koja ga podr‘ava i
vodi prema ispunjenju. Dokazano je da je
redoviti pastoral u krizi, ali je isto tako isti-
na da se bez pobolj{anog redovitog pasto-
rala ne mo‘e biti misionar.
• Tuma~enje novih oblika neizvjesnosti
Danas je najve}i problem uspjeti ponu-
diti snagu i svjetlo vjere u toj stalnoj neiz-
vjesnosti koja obavija svijet mladih na po-
slu, u ~uvstvima, u odlukama, u povjerenju
u politiku, u svemu {to ih zanima. Stalno
se mora odga|ati svaka odluka. Zanos is-
tra‘ivanja je zajam~en, ali uz nastojanje da
se promi~u ‘ivot i budu}nost, koji ovise o
modi nametnutoj umjetnosti zbog konzu-
misti~kih ili ideolo{kih ciljeva. Produ‘e-
tak razdoblja mladosti ne mo‘e se svesti
na to kao da time ‘ivot prestaje. Mladi mo-
raju i dalje doprinositi ‘ivotu svih ljudi do
izgradnje skladnih obitelji i ra|anja djece.
• Raspolo‘ivost i prihva}anje kr{}anske
zajednice
Tipi~an problem stru~njaka ili onoga
tko je zadu‘en za pastoral mladih uvijek je
kako posti}i da kr{}anska zajednica uistinu
postane subjekt formiranja mladih nara{-
taja, skrbe}i za njihovu sada{njost i budu}-
nost. Danas prosje~na kr{}anska zajednica
smatra da su mladi samo neugodan pro-
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blem, vi{e predmet briga negoli projekata,
vi{e predmet pomirenja sa sudbinom negoli
pozitivnog povjerenja. Najte‘e je nastojati
uvjeriti kr{}ansku zajednicu da mladima
ne mo‘e ponuditi samo prostoriju za euha-
ristijsko slavlje, nego i istinsku mogu}nost
za uspostavljanje odnosa kako bi svojim
pitanjima i nadahnu}ima postali ‘ivotvor-
ni poticaj rasta cijele kr{}anske zajednice.
• Poticaj za pro{irivanje podru~je odgaja-
teljeva djelovanja
Zada}a je ureda za pastoral mladih pro-
{iriti broj odgajatelja mladih. Treba pri-
hvatiti svakog stru~njaka i svakog roditelja
koji se ‘eli aktivno uklju~iti. Pastoral mla-
dih mora na~initi kvalitativni pomak, tre-
ba prestati biti svijet ograni~en samo na
mlade. Predla‘em na razmi{ljanje ideju o
odgojnoj zajednici koja oko jednoga stola
okuplja sve one koji se zanimaju za mlade,
uklju~uju}i i mlade i one koji su suodgo-
vorni. Mo‘e se na~initi op{iran popis svih
zainteresiranih. Uvijek ih je vi{e od nekoli-
cine animatora koji moraju boraviti s vre-
}om za spavanje u ‘upi i{~ekuju}i da pro-
na|u ~uvstveni ili radni smje{taj.
